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П Р Е Д И С Л О В И Е 
Виола Викторовна Эйдинова, доктор филологических 
наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, ученый секретарь диссертационного совета но 
защите докторских диссертаций по филологическим наукам 
в Уральском государственном университете, член диссерта­
ционного совета по защите докторских диссертаций в Ураль­
ском государственном педагогическом университете, дирек­
тор I Международной летней филологической школы для 
молодых преподавателей вузов и аспирантов России и стран 
Ближнего Зарубежья иод эгидой фонда Сороса, заведую­
щая отделом литературы Института Русской культуры при 
Уральском государственном университете, — выпускница 
филологического факультета Уральского государственного 
университета. Она училась у Л . А. Гладковской, В. В. Кус­
кова, Г. Е. Тамарченко, А. В. Тамарченко, Л . Н. Когана, 
Б . Ф . Закса , П. А. Вовчка, А. П. Громовой; отлично защи­
тила дипломную работу по творчеству M. Е. Салтыкова-
Щ е д р и н а . 
Окончив университет, В. В. Эйдинова почти десять лет 
работала учителем в средней школе . Ее неординарность 
проявилась уже в работе с учениками, которых она воспи­
тывала красотой и силой слова, влюбленностью в литерату­
ру, искренним и страстным отношением к своему предмету. 
И сегодня, через десятилетия, многие из тех, кому памятны 
ее уроки, привязаны к ней и доставляют своему учителю 
радость постоянным вниманием. У В. В. Эйдиновой, как 
натуры деятельной и увлеченной, нет проходных дел и 
лет, она сразу все делает «набело» и результативно. Эта 
жизненная установка сложилась в 60-е годы, когда радости 
дома, где подрастали сыновья и неизменной оставалась сер­
дечная поддержка любящего мужа, стали все ощутимее до­
полняться собственно филологическими успехами. По при­
глашению М. А. Батина начались занятия в аспирантуре, 
изучалось творческое наследие Э. Казакевича и, в частно­
сти, его богатейший архив, в который ее ввела вдова писате­
ля . Итог аспирантской работы — кандидатская диссерта­
ция «Проза Э. Казакевича: лирическое начало в творчестве 
писателя», получившая высокую оценку специалистов и в 
первую очередь официальных оппонентов И. К. Кузьмиче-
ва и А. Г. Бочарова , которые и в дальнейшем приняли 
большое участие в научной деятельности В. В. Эйдиновой. 
Ее педагогическая работа на филологическом факульте­
те Уральского университета, как у каждого преподавателя, 
была и остается разнообразной, даже «пестрой», но всегда 
связанной с теорией литературы и историей русской лите­
ратуры XX века. Работая со студентами над текстом, над 
принципами «вхождения» в его природу, она напряженно 
осваивала особые законы, организующие художественное 
целое, искала свою научную дорогу к стилю, а через него — 
к художественному мышлению автора; она шла к своей стиле­
вой проблематике также через изучение русской филологи­
ческой классики, через познание истории и теории стиля — 
все это явилось основой докторской диссертации «Концеп­
ции стиля в литературной критике 1920-х годов», которая 
была блестяще защищена в МГУ в 1984 году. Свои наблю­
дения, научные результаты В. В. Эйдинова постоянно вклю­
чает в общие и специальные курсы, будучи глубоко убеж­
денной в необходимости погружать студентов в собственные 
научные исследования и выводить их на современный уро­
вень литературной науки. Студенты неизменно чувствуют 
полную отданность Виолы Викторовны филологическому 
делу и высоко ценят разработанные ею общие и специаль­
ные курсы «Теория стиля», «Теория художественного тек­
ста», «Русская классическая филология», а также спецсеми­
нары «Принципы стилевого анализа художественного 
произведения», «Принципы анализа художественного тек­
ста» . 
Талантливый и чуткий исследователь, В. В. Эйдинова в 
70 —80-ые годы многое сделала для осмысленного возвра­
щения читателям тех пластов литературы, которые игнори­
ровались официальным литературоведением. Это прежде 
всего литературный процесс двадцатых годов с его обострен­
ной идеологической и эстетической борьбой, творчество 
Андрея Белого, А. Платонова, Л. Добычина и других авто­
ров. Выбор писательских имен у В. В. Эйдиновой смел и 
своевременен, и всегда современна в ее работах методико-
методологическая основа анализа; она принадлежит к тем 
ученым, которые не только «предчувствовали» демократи­
ческие изменения в нашей жизни, но и приближали их сво­
им трудом, уровнем научного мышления. 
В. В. Эйдинова — автор более 150 работ но проблемам 
теории литературы, критики, русской литературы XX века. 
В ее публикациях продуктивно разрабатывается актуаль­
ная для современной теории словесности структурная («струк-
турпо-пластическая») концепция стиля, являющаяся разви­
тием идей классической русской филологии и способству­
ющая формированию теории стиля как фундаментального 
научного направления и самостоятельной вузовской дис­
циплины. В сущности, В. В. Эйдииовой разрабатывается 
новый методологический подход к стилю и формируются 
принципы его изучения. На этих методологических основа­
ниях строятся ее монографии «Стиль писателя и литера­
турная критика» — Красноярск, 1983; «Стиль художника . 
Концепции стиля в литературной критике 1920-х годов» — 
Москва, 1991; а также ряд основополагающих статей: «Ка­
тегория стиля и современная литературная критика» / / 
Современная литературная критика: 70-ые годы. — М., 1984; 
«Принципы стилевого анализа литературного произведе­
ния. На материале рассказов М. Шолохова и А. Платоно­
ва» / / Анализ литературного произведения. — М. , 1984; 
«Антидиалогизм как стилевой принцип «русской литерату­
ры абсурда» 20-х — начала 30-х годов (к проблеме литера­
турной динамики)» / / XX век. Литература. Стиль. I вы­
пуск. — Екатеринбург, 1994; «Стиль как явление культуры 
первой трети XX века» / / Русская литература первой тре­
ти XX века в контексте мировой культуры. — Екатеринбург, 
1998. 
Не менее существенна для сегодняшней науки другая 
область исследовательских интересов В. В. Эйдииовой, тес­
но связанная с первой. Ею изучается процесс сложной эво­
люции литературоведческой и критической мысли, повер­
нутой к решению вопросов поэтики и стиля. Эти научные 
результаты, обращенные к трудам ведущих критиков двад­
цатых годов (Вяч. Полонского, А. Воронского) , к насле­
дию формальной школы, школ М. Бахтина, В. Переверзе-
ва и других направлений литературной науки, отражены в 
ряде работ В. В. Эйдииовой теоретико-публикаторского ха­
рактера. Можно отметить некоторые из них: «Вяч. Полон­
ский. О литературе.» — М. , 1998; «Из писем Б . Эйхенба­
ума к Г. Эйхлеру» / / Пятые Тыняновские чтения. — Рига, 
1990; «Тынянов о «литературной личности» / / Филоло­
гические науки, № 3. — М., 1980; «Идея конструктивности в 
работах Тынянова 20-х годов» / / Четвертые Тыняновские 
чтения. — Рига, 1988; «Идеи М. Бахтина и «стилевое со­
с т о я н и е » р у с с к о й л и т е р а т у р ы 1920— 1930 годов» / / 
XX век. Литература. Стиль. — Екатеринбург, 1996. 
В. В. Эйдииовой принадлежит также цикл аналитичес­
ких историко-литературных работ (и это еще одно иаправ-
лепие ее исследовательской деятельности), в которых по-
новому, через стилевую структуру, трактуются творческие 
индивидуальности крупных русских поэтов и прозаиков — 
И. Бунина, И. Бабеля, Б. Пастернака, А. Ахматовой, О . 
Мандельштама и других. Например: «К творческой био­
графии А. Платонова. По страницам газетных и журналь­
ных публикаций писателя 1918—1925 годов» / / Вопросы 
литературы. — М., 1978, № 8; «О стиле Леонида Добычи-
па» / / Первые Добычинские чтения. — Даугавиилс, 1991; 
«О стиле Исаака Бабеля» / / Литературное обозрение. — 
М. , 1995, № 1; «Л. Добычин и А. Платонов» / / Третий 
Добычинский сборник. — Даугавпилс, 1998. Научная об­
щественность оценила эти работы как современно осмыс­
ленные страницы истории русской литературы XX века. 
Плодотворность результатов научной работы В. В. Эйди­
новой отмечена в ряде рецензий на ее исследования, опуб­
ликованных в журналах «Вопросы литературы», «Литера­
турное обозрение» , «Новое литературное обозрение» , в 
публикации ее работ в Германии и Венгрии. 
В. В. Эйдинова — отличный организатор науки. Она 
руководит научной кафедральной темой «Стилевое разви­
тие русской литературы XX века». Эта тема является цент­
ральной в деятельности созданной ею литературоведчес­
кой школы, в русле которой работают многие члены кафедры 
русской литературы XX века, студенты, аспиранты и док­
торанты. Глубиной познаний и свежестью мышления, энер­
гией и работоспособностью В. В. Эйдинова заражает своих 
коллег и учеников. Она умеет раскрывать каждого в его 
творческих возможностях , поверить в него, помочь ему. 
Под ее научным руководством выполнено 7 кандидатских 
и 3 докторских диссертации. Среди ее учеников — выпуск­
ники не только родного УрГУ, но и других вузов Урала — 
Пермского, Челябинского университетов, Уральского педа­
гогического университета, Магнитогорского пединститута. 
Результаты работы школы отражаются в периодически вы­
ходящей коллективной монографии «XX век. Литература. 
Стиль» (Екатеринбург, 1994, 1996, 1998 годы) , инициатором 
и ответственным редактором которой является В. В. Эйди­
нова, а также в монографиях, статьях, докладах участников 
школы на международных и региональных конференциях. 
Научная плодотворность «стилевой школы» отмечалась в 
ряде рецензий на труды, созданные в рамках ш к о л ы , а 
также в отзывах о работе В. В. Эйдиновой и руководимого 
ею коллектива (Головной совет по филологическим паукам. 
Институт мировой литературы им. А. М. Горького, Ново­
сибирское отделение Р А Н , Московский государственный 
университет; ученые Латвии , У к р а и н ы , Эстонии, С Ш А , 
Германии, П о л ь ш и ) . 
Свидетельством признания научного авторитета В. В. 
Эйдииовой является исходящее из Фонда Сороса («Откры­
тое общество») предложение о проведении I Международ­
ной летней школы аспирантов и молодых преподавателей 
вузов по теме «Русская литература первой трети XX века в 
контексте мировой культуры» на филологическом факуль­
тете Уральского университета. В работе этой Школы (июль 
1998 г.) приняли участие аспиранты, начинающие препода­
ватели и видные профессора многих вузов Российской Ф е ­
дерации, а также — Украины, Латвии и Эстонии. Для слу­
шателей Школа стала знакомством с передовыми методами 
преподавания и научно-исследовательской деятельности. В 
лекциях профессоров и сообщениях участников школы были 
зафиксированы основные изменения художественного язы­
ка в литературе начала XX в. , прежде всего они касались 
нового статуса художественного высказывания, невозмож­
ных ранее отношений художественного времени и простран­
ства в тексте, а также сформированных в этот период но­
вых ритмических кодов художественного целого ; б ы л а 
установлена жесткая взаимосвязь между развитием лите­
ратуры и литературной теории: последняя отказывается от 
роли интерпретатора текста и все активнее начинает воз­
действовать на процесс его образования, обусловливая но­
вый тип художественного произведения; было показано, что 
литература Серебряного века стала фактором, который, 
повлияв на последующий мировой литературный процесс, 
вызвал существенные сдвиги в мышлении и творческой 
практике искусства. Вся работа но организации и проведе­
нию летней Школы была великолепно проделана В. В. Эй­
дииовой, которая также подготовила итоговую публикацию 
«Русская литература первой трети XX века в контексте 
мировой к у л ь т у р ы : М а т е р и а л ы первой М е ж д у н а р о д н о й 
летней филологической школы» (Екатеринбург, 1998). В 
июне 1999 г. планируется проведение 2-ой Международной 
летней филологической школы в Уральском университете. 
Педагогическую и организаторскую деятельность В. В. 
Эйдипова успешно сочетает с активным участием в научных 
конференциях разного ранга, только за последние годы она 
выступила с докладами в Москве, Санкт-Петербурге, Дау-
гавиилсе, Резекне, Воронеже, Ижевске, Одессе, Саранске. Ее 
проект «Литература 1920—1930-х годов: стилевые процес­
сы и закономерности» получил грант конкурса грантов по 
фундаментальным исследованиям в области гуманитарных 
наук Министерства общего и профессионального образо­
вания (на 1 9 9 8 - 1 9 9 9 гг . ) . В 1 9 9 4 - 1 9 9 6 годах В. В. Эйди­
нова была удостоена звания профессора-стипендиата Рос­
сийской Академии наук. Ее монография «Стиль писателя и 
литературная критика» была отмечена премией Уральско­
го государственного университета за лучшую научную ра­
боту 1988 года. В 1997 году В. В. Эйдиновой присвоено 
высокое звание «Заслуженный деятель науки Российской 
Ф е д е р а ц и и » . 
Свои знания и опыт В. В. Эйдинова постоянно отдает и 
культурно-просветительской работе. На протяжении многих 
лет она выступает на страницах газет и журналов по вопро­
сам литературы и театра. В течение 1980-х — начала 1990-х 
годов она была автором и ведущей цикла литературных пе­
редач «Диалоги» на областном телевидении. Она постоянно 
рецензирует работы студентов и аспирантов, пишет отзывы 
на кандидатские и докторские диссертации, выступает на 
защитах, работает в нескольких диссертационных советах. 
И независимо от того, дискутирует ли она на научной кон­
ференции, читает лекции студентам или учителям, консуль­
тирует ли второкурсника по курсовой работе или доцента 
по докторской теме — она идет па щедрые затраты души и 
энергии, профессионального и человеческого опыта, своей 
неординарной эрудиции. 
Профессор Виола Викторовна Эйдинова находится в 
прекрасной поре научных поисков и свершений, интерес­
ных планов и результативных разысканий, она работает в 
кругу признательных учеников и коллег-единомышленников, 
в атмосфере благодарного почтения и глубокого уважения. 
В. В. Блажес, 
профессор, декан филологического факультета 
Уральского университета. 
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1. Жизнь — сложнее: [Ред.: Акулов И. Капельки-жи­
винки. Свердловск: Кн. изд-во, 1963] / / Урал. 1964. № 2. 
С. 1 5 5 - 1 5 6 . 
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2. З а человечность и правду характера!: ( О литера­
турных взглядах Эм. Казакевича) / / Проблемы истори­
ко-литературного процесса. Свердловск, 1965. С. 5—22. 
3 . « Я не мог не написать о Ленине*: (как создавался 
о б р а з Ленина в повести «Синяя тетрадь*) / / Урал. 1965. 
№ 4. С. 1 2 8 - 1 3 9 . 
О творчестве Эм. Казакевича. 
1966 
4 . Н а высокой скорости: [ О Л . А. Кищинской, доценте 
кафедры советской литературы УрГУ] / / Урал, универси­
тет. 1966. 6 янв. 
1967 
5 . Послесловие к роману Эм. Казакевича «Новая З е м ­
л я * / Публ . В . В . Эйдииовой / / Урал. 1967. № 3 . 
С. 5 6 - 5 9 . 
1968 
6. Ленин в рассказе Эм. Казакевича «Враги* и горь-
ковская традиция: (концепция характера) / / Проблемы 
стиля и жанра в советской литературе. Свердловск, 1968. 
Сб. 1. С. 2 9 - 5 3 . 
1969 
7. Концепция человека в повести Э м . Казакевича 
« З в е з д а * / / Проблемы стиля и жанра в советской лите­
ратуре. Свердловск, 1969. Сб. 2. С. 20—51. 
8. Проза Эм. Казакевича: (лирическое начало в твор­
честве писателя): Дис. . . . канд. филол. наук / Урал, ун-
т. Свердловск, 1969. 434 с. 
1970 
9. Проза Эм. Казакевича: (лирическое начало в твор­
честве писателя): Автореферат дис. ... канд. филол. наук 
/ Горьк. уп-т. Горький, 1970. 32 с. 
10. Художественный мир Эм. Казакевича. (Повесть 
«Сердце друга») / / Проблемы стиля и жанра в советской 
литературе. Свердловск, 1970. Сб. 3. С. 3 — 40. 
1972 
11. Лирическое начало в прозе Эм. Казакевича. ( П о ­
весть «Двое в степи») / / Проблемы стиля и жанра в со­
ветской литературе. Свердловск, 1972. Сб. 4. С. 52 — 96. 
1974 
12. Вопросы стиля в критических статьях Ю . Тыняно­
ва 20-х годов / / Проблемы стиля и жанра в советской 
литературе. Свердловск, 1974. Сб. 7. С. 71—77. 
13. Дар, не каждому данный: ( О спектакле Свердл. 
Т Ю З а «Девочка Надя» по пьесе А. Родионовой) / / Веч. 
Свердловск. 1974. 20 дек. 
14. Проблема стиля в критических статьях Ю. Тыняно­
ва 20-х годов / / I Всесоюзная межвузовская конференция 
по проблемам изучения и преподавания литературной кри­
тики в высшей ш к о л е : Крат , с о д е р ж . д о к л . М . , 1974. 
С. 9 2 - 9 5 . 
15. Пространство и время в прозе К. Паустовского: 
( Н а материале рассказов) / / Проблемы стиля и жанра в 
советской литературе. Свердловск, 1974. Сб. 6. С. 64 — 88. 
В соавт. с О. М. Поповой. 
16. Стиль Эм. Казакевича и речевая структура его про­
зы. (Рассказ «При свете дня») / / Проблемы стиля и жанра 
в советской литературе. Свердловск, 1974. Сб. 5. С. 87—112. 
1975 
17. В большом и трудном мире: ( О спектакле Свердл. 
Т Ю З а «Нашествие» но пьесе Л . Леонова) / / Урал, рабо­
чий. 1975. 17 аир. 
18. Взгляд пристальный и добрый. . . : [Рец.: Прокопье-
ва 3. Розовая птица: Рассказы и повесть. М. : Современник, 
1974] / / Урал . 1975. № 8. С. 1 5 0 - 1 5 1 . 
19. Жанровая структура ранних рассказов А. Плато­
нова: (Первая половина 20-х годов) / / Проблемы литера-
туриых жанров: Материалы второй науч. межвуз. конфе­
ренции. Томск, 1975. С. 1 2 8 - 1 3 0 . 
20. К вопросу о б истоках творчества А. Платонова: 
(по страницам газетных и журнальных публикаций писа­
теля 1918—1922 гг.) / / Южно-уральская конференция 
по археографии и источниковедению истории литературы 
и языка: Тез. докл. и сообщ. Уфа , 1975. С. 46. 
1976 
21. Вкус жизни: [Рец: Никонов Н. Г. Повести. Сверд­
ловск: Сред. -Урал. кн. изд-во, 1975] / / Урал, рабочий. 
1976. 21 марта. 
22. Доказательство «от противного»: ( О спектакле 
С в е р д л . т е а т р а д р а м ы « Э н е р г и ч н ы е л ю д и » по п ь е с е 
В. Шукшина) / / Веч. Свердловск. 1976. 15 яив. 
23. Конкретная методология: [Рец: Бушмин А. Преем­
ственность в развитии литературы. Л . : Наука , 1975] / / 
Вопросы литературы. 1976. № 2. С. 278 — 281 . 
24. Материал и стиль. (Рабочая тема в прозе Эм. Каза­
кевича) / / Проблемы стиля и жанра в советской литерату­
ре. Свердловск, 1976. Сб. 8. С. 8 6 - 1 0 2 . 
25 . На пути к альманаху: [Рец: Каменный пояс. Литера­
турно-художественный и общественно-политический сборник 
писателей Южного Урала. Челябинск, 1975] / / Урал . 1976. 
№ 12. С. 1 7 5 - 1 7 6 . 
26. Поразить осмеянием: ( О спектакле Московского те­
атра «Современник» «Провинциальные анекдоты» по пье­
сам А. Вампилова) / / Урал, рабочий. 1976, 29 июля. 
27. Почему — роман?: [Рец: Черепанов С. И. Богат­
ство: Роман. Челябинск: Ю ж . -Урал. ки. изд-во, 1975] / / 
Урал . 1976. № 7. С. 1 7 5 - 1 7 7 . 
28. Рассказы А. Платонова начала 20-х годов (стиль и 
жанр) / / Проблемы стиля и жанра в советской литерату­
ре. Свердловск, 1976. Вып. 9. С. 83 — 100. 
1977 
29. История всемирной литературы и системный ана­
лиз: [Рец: Неупокоева И. История всемирной литературы: 
Проблемы системного и сравнительного анализа. М.: Наука, 
1976] / / Вопросы/литературы. 1977. № И . С. 2 9 2 - 2 9 7 . 
30. Пространственно-временные отношения в рассказе 
А. Платонова «Третий сын» / / Целостность художествен­
ного произведения и проблемы его анализа в школьном и 
вузовском изучении литературы: Тез. докл. ресн. науч. кон­
ференции. 12—14 окт. 1977 г. Донецк, 1977. С. 251 — 253. 
31. Театр ищет: [О спектаклях Свердл. ТЮЗа им. Ле­
нинского комсомола]. / / Урал. 1977. № 4. С. 163 — 166. 
1978 
32. [ Р е ц . : Белая Г. А. Закономерности стилевого раз­
вития советской прозы 20-х гг. М.: Наука, 1977] / / Изв. 
АН СССР. Сер. лит. и яз. 1978. Т. 37. Вып. 5. С. 4 6 6 -
468. 
33 . Б у д у щ е е готовится настоящим: ( О спектакле МХА-
Та «Последние» по пьесе М. Горького) / / Урал, рабочий. 
1978. 17 июня. 
34. К творческой биографии А . Платонова: (по стра­
ницам газетных и журнальных публикаций писателя 1918— 
1925 годов) / / Вопросы литературы. 1978. № 3. С. 213—228. 
35 . Лирическая проза — удачи и потери: [Рец: Кудряв­
цева В. Я выткала вам по дорожке. Свердловск: Сред. -
Урал. кн. изд-во, 1978] / / Урал. 1978. № 12. С. 1 3 9 - 1 4 0 . 
36. Начало начал: [О спектакле по повести В. Распути­
на «Последний срок»] / / Веч. Свердловск. 1978. 2 дек. 
37. Невыдуманная проза: [Рец: Бадьева Э. Возьми в 
дорогу удачу. Свердловск: Сред. -Урал. кн. изд-во, 1977] / / 
Веч. Свердловск. 1978. 25 апр. 
38. Подросток и книга: [О книгах уральских авторов] 
/ / Урал. 1978. № 5. С. 1 4 8 - 1 5 2 . 
39. Рассказ И . А . Бунина «Сосны»: (к проблеме про­
странственно-временных отношений в прозе писателя на­
чала 1900-х годов) / / Проблемы типологии литературно­
го процесса: Межвуз. сб. науч. трудов. Пермь, 1978. С. 
120—131. В соавт. с Н. В. Барковской. 
40. Тревога!: ( О спектакле Свердл. акад. театра драмы 
«Остановите Малахова!» по пьесе В. Аграновского) / / 
Урал, рабочий. 1978. 27 мая. 
4 1 . Ge s c h i c h te der Welt l i teratur und Systemanalyse / / 
Kunst und Literatur. 1978. № 7. S. 7 7 6 - 7 7 9 . 
1979 
42. «Лгать перед ним нельзя . . .» : [О спектаклях «Ната­
ша Ростова» в Свердл. ТЮЗе; «Плоды просвещения» в 
Свердл. акад. театре драмы; «Власть тьмы» в Нижнета-
гильск. драм, театре по произведениям Л. Н. Толстого] / 
/ Урал, рабочий. 1979. 4 яив. 
43 . Системный анализ в работах по поэтике последних 
лет / / Проблемы стиля и жанра в советской литературе. 
Свердловск, 1979. Сб. 10. С. 1 2 1 - 1 2 8 . 
44. Стилистика и стиль: [Рец: Чичерин А. В. Очерки но 
истории русского литературного стиля: Повествовательная 
проза и лирика. М.: Худож. лит., 1977] / / Вопросы лите­
ратуры. 1979. № 10. С. 2 7 9 - 2 8 3 . 
45 . Стиль: Анализ и теория: [Рец: Многообразие стилей 
советской литературы: Вопросы типологии. М.: Наука, 1978] 
/ / Вопросы литературы. 1979. № 4. С. 252 — 258. 
1980 
46. Негаснущий свет «Звезды»: ( О повести Эм. Каза­
кевича) / / Слова, пришедшие из боя. М. , 1980. С. 33 — 56. 
47 . Специфика анализа стиля писателя в литературной 
критике: ( Н а материале литературных портретов Вяч. По­
лонского) / / Проблемы теории литературной критики: Сб. 
статей. М. , 1980. С. 2 0 0 - 2 0 8 . 
48. Ю. Тынянов о «литературной личности» / / Ф и -
лол. науки. 1980. № 3. С. 7 4 - 7 8 . 
49. «Чтобы дом был чистым.. .»: ( О спектакле Свердл, 
акад. театра драмы «Гнездо глухаря» по пьесе В. Розова) 
/ / Веч. Свердловск. 1980. 11 марта. 
50. A Szovjet i rodalom s t i lusa ramla ta inak sokrétuse 'ge. 
Tipologiai problémak: [Рец. : Многообразие стилей советс­
кой литературы: Вопросы типологии. М. : Наука , 1978] / / 
Szovjet i rodalom. 1980. № 2. С. 1 8 2 - 1 8 4 . 
1982 
51. Понятие стиля и современная литературная кри­
тика / / Литературно-художественный процесс 70-х годов 
в зеркале критики. М. , 1982. С. 68 — 78. 
1983 
52. [Рец . : Гиршман M. М. Анализ поэтических произ­
ведений А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Ф . И. Тютче­
ва. М. : Высш. школа, 1981] / / Ф и л о л . науки. 1983. № 6. 
С. 8 2 - 8 3 . 
53. Дорогая Ичинхорлоо: [О монгольской студентке] / / 
Урал, университет. 1983. 30 мая. 
54. Играют Островского: [О спектаклях театров Свер­
дловска по пьесам А. Н. Островского] / / Веч. Сверд­
ловск. 1983. 15 апр. 
55. Эм. Казакевич: ( К 70-летию со дня рождения) / / 
Памятные книжные даты. 1983. М., 1983. С. 234 — 235. 
56. Стиль писателя и литературная критика. Красно­
ярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 1983. 211 с. 
1984 
57. Концепции стиля в литературной критике 20-х го­
дов: ( И з опыта советской литературно-критической пери­
одики): Дис. ... докт. филол . наук / Моск. ун-т. М. , 1984. 
471 с. Библиогр. : 990 назв. 
58. Концепции стиля в литературной критике 20-х го­
дов: ( И з опыта советской литературно-критической пери­
одики): Автореф. дис. ... докт. филол. наук / Моск. ун-т. 
М. , 1984. 38 с. 
59. Неразделимость: На книжной полке: [Рец.: Соро­
кин Л. Зарницы памяти. Свердловск: Сред. -Урал. кн. изд-
во, 1984] / / Веч. Свердловск. 1984. 1 окт. 
60. Принципы стилевого анализа литературного произ­
ведения: (На материале рассказов Шолохова и Платоно­
ва) / / Принципы анализа литературного произведения. 
М. , 1984. С. 1 2 2 - 1 2 9 . 
61. Свой способ разговаривать: [О спектакле Свердл. 
акад. театра драмы «Месье Амилькар, или Человек, кото­
рый платит» но пьесе И. Жамиака ] / / Веч. Свердловск. 
1984. 20 иояб. 
1985 
62. Анализ стиля в современной литературной критике 
/ / Современная литературная критика: семидесятые годы. 
М. , 1985. С. 1 6 4 - 1 8 5 . 
1986 
63. Сюжет как жизнь души: [Выступление в ходе дис­
куссии «Литература восьмидесятых: писатель и общество» . ] 
/ / Урал. 1986. № 5. С. 1 8 2 - 1 8 4 . 
1987 
64. [О спектакле Свердл. акад. театра драмы «Кабан­
чик» по пьесе В. Розова] / / Урал, рабочий. 1987. 11 февр. 
1988 
65. Полонский В. О литературе: Избр . работы / Всту­
пит, ст. В. В. Эйдиновой. С. 3 — 28; сост. и примеч. М.: 
Сов. писатель, 1988. 496 с. 
66. Дистанция между практикой и теорией: [Участие в 
дискуссии «Социалистический реализм: спорные проблемы». 
О т в е т ы на анкету «Лит . г а з . » ] / / Л и т . газета . 1988. 
13 аир. 
67. Достоинство литературы: О первом номере журна­
ла «Урал» за 1988 год / / Урал , рабочий. 1988. 1 марта. 
68. Идея конструктивности в работах Ю . Тынянова 
20-х годов / / Четвертые тыняновские чтения: Тез. докл . 
и материалы для обсуждения. Рига, 1988. С. 6 — 9. 
69. На что откликается зал?: [Обзор спектаклей теат­
ров Свердловска и Свердловской области] / / Урал , рабо­
чий. 1988. 30 янв. 
70. [Рец . : Современная русская советская литература / 
Под ред. А. Г. Бочарова, Г. А. Белой. М.: Просвещение, 
1987] / / Ф и л о л . науки. 1988. № 6. С. 8 1 - 8 3 . 
1989 
71. О «стилевом состоянии» современной советской 
литературы (на материале прозы) / / Проблемы взаимо­
действия метода, стиля и жанра в литературе: Тез. докл. 
зональной науч. конф. 15—18 марта 1989 г. Ч . II . Русская 
литература XX века. Советская литература. Свердловск, 
1989. С. 7 9 - 8 1 . • 
72. «Прошлое не мертво. . .»: [Рец. : Лежнев Л. 3. О ли­
тературе. М.: Сов. писатель, 1987] / / Лит. обозрение. 1989. 
№ 4. С. 4 8 - 5 0 . 
1990 
73. И з писем Б . М. Эйхенбаума к Г. Л. Эйхлеру / 
Публ. В. В. Эйдиновой и Б . С. Вайсберга; Вступит, ст. В. 
В. Эйдиновой; Примеч. В. В. Эйдиновой и Е. А. Рябокоиь 
/ / Шестые тыняновские чтения: Тез. докл. и материалы 
для обсуждения. Рига, 1990. С. 259 — 274. 
74. О категории «литературная эпоха» и стилевом со­
стоянии современной советской литературы (на материале 
прозы) / / Проблемы взаимодействия метода, стиля и жанра 
в советской литературе. Свердловск, 1990. С. 107—113. 
75. О соотношении категорий «автор» и «стиль» / / 
Проблема автора в художественной литературе: Тез. докл. 
регион, межвуз. науч. конф. , посвященной памяти Б . О. 
Кормана. (Ижевск , 14—16 ноября 1990 г . ) . Ижевск, 1990. 
С. 1 4 - 1 5 . 
76. О стиле Пастернака / / Пастернаковские чтения: 
Материалы межвуз. конф. (Пермь, октябрь 1990 г . ) . Пермь, 
1990. С. 9 6 - 1 0 2 . 
77. О стиле Тынянова («Подпоручик К и ж е » ) / / Пя­
тые тыняновские чтения: Тез. докл. и материалы для об­
суждения. Рига, 1990. С. 3 9 - 4 0 . 
78. Пространственно-временная структура советской 
прозы / / Пространство и время в литературе и искусстве: 
Метод, материалы по теории литературы. Даугавпилс, 1990. 
Вып. 4. С. 1 0 8 - 1 1 0 . 
1991 
79. О стиле Анны Ахматовой / / Вторые ахматовские 
чтения: Тез. докл. и сообщ. Одесса, 1991. С. 56 — 58. 
80. О стиле Леонида Добычина / / Первые добычинс-
кие чтения. Даугавпилс, 1991. С. 58 — 78. 
8 1 . О стиле Мандельштама / / Воронежский период в 
жизни и творчестве О. Э. Мандельштама: Материалы. Во­
ронеж, 1991. С. 4 - 5 . 
82. Стиль художника: (концепции стиля в литератур­
ной критике 20-х годов) . М. : Худож. лит. , 1991. 287 с. 
1992 
83. О стиле О. Мандельштама («Tris t ia») / / Русская 
поэзия: Год 1918: [Докл. межвуз. науч. семинара. (Даугав­
пилс, 9 - 1 0 дек. 1991 г . ) ] . Даугавпилс, 1992. С. 4 4 - 5 2 . 
84. О стиле Б . Пастернака / / Проблемы типологии 
литературного процесса. Пермь, 1992. С. 110—118. 
85. А. Платонов и «Перевал» / / Воронежский край и 
зарубежье: А. Платонов, И . Бунин, Е. Замятин, О. Ман­
дельштам и другие в культуре XX века: (Материалы меж-
дуиар . науч. к о н ф . 9—10 окт. 1992 г . ) . Воронеж, 1992. 
С. 2 0 - 2 5 . 
86. Пространственно-временная ориентация советской 
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